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Kata Kunci: Model Pembelajaran, kemampuan Penalaran Statistik 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan penalaran statistik 
peserta didik setelah mendapat penerapan model pembelajaran penelitian ini 
merupakan penelitian menggunakan (library research). 
 Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa hasil-hasil 
penelitian seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian dan sumber lain yang 
relevan. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap organize, 
synthesize dan identify. 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah Kemampuan Penalaran Statistik 
setelah mendapat Penerapan Model pembelajaran berbasis masalah pada 
indikator mendeskripsikan data siswa sudah bisa mendeskripsikan data dengan 
baik. Pada indikator mengorganisasikan data siswa sudah bisa 
mengorganisasikan data dengan baik. Pada indikator mempresentasikan data 
siswa sudah bisa mempresentasikan dengan baik. Pada indikator menganalisis 
dan menginterpretasikan data siswa sudah dapat menganalisis dan 
menginterpretasikan data dengan baik. 
Kemampuan penalaran statistik setelah mendapat pembelajaran PMRI. 
Pada indikator describing data siswa sudah dapat menguraikan informasi dengan 
sangat baik. Pada indikator representing data dapat mempresentasikan atau 
menyajikan data dengan baik. Pada indikator ke tiga yaitu organizing data reducing 
data siswa dapat memasukkan data atau menyusun data yang sesuai dengan data 
dengan baik. Pada indikator analyzing dan interpreting data siswa dapat membuat 
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Keyword : Learning Model,Statistical Reasoning Abilities 
The research aims to describe the ability of the statistical logic of learners 
after applying this research model is the research using (library research).  
The data in this study is secondary data of research result such as scientific 
books, research reports and other relevant sources. The data analysis techniques 
in this study involve three phases of organize, synthesize, Identify. 
Based on the results of this study is the ability of statistical reasoning after 
application of the problem based learning model in the indicator describe the 
student’s data could well describe the data. At the indicator of organizing the 
student’s data is al ready able to organize the data properly. At the indicators, the 
student’s data could already be presented properly. At the indicators analyze and 
interpret data students already can analyze and interpret the data well. 
The ability of statistical reasoning after PMRI study. At the student’s subtext 
indicator the student can already decipher the information very well. At the 
demographic data indicator may present or present data properly. At the third 
indicator, students can enter data or organize data that fit the data properly. At 
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